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ど゘アじ〣෹ڭԦݖ
ʕ ʕぎほ゘がはゆ゘࣌୅〠⿼々぀Ԧݖ〝つアすʕ ʕ
ᤵ಺૱ࢠ
1 〤」〶〠
ぎほ゘がはゆ゘࣌୅〠⿼々぀لݩલ 3 ੈل, ぐアへ〣Ԧ Asoka 〣෹ڭ߂෍੓ࡦ〠〽
぀೿ݣऀ〣Ұਓ〜⿴〘〔 Mahinda ௕࿝⿿ど゘アじ〠དྷౡ「1, ౰࣌〣ど゘アじ〣Ԧ
Dev¯ anam . piyatissa (250–210 B.C.)2 ⿿෹ڭ〠ؼґ「〛Ҏདྷ, ෹ڭ〤ど゘アじ〠⿼⿶〛ࠃ
ڭ〝〟〘〔 (Rahula[1956]ch.5). ࡏՈऀ〣௖఺〝「〛〣ࠃԦ〤࠷େ〣෹ڭࢧԉऀ〝〟〿,
dhamma 〠ଇ〘〛౷࣏ぇߦ⿸సྠ੟Ԧ (Cakkavattin) 〣ཧ૝⿿ど゘アじ〠ܧঝ《ぁ〔〝
《ぁ぀ (Rahula[1956] p.66, Paranavitana[1961]p.46). 「⿾「ど゘アじ〣Ԧ〤, ࠃՈकޢ〣
〔〶〠܉ࣄతӳ༤〜⿴぀〈〝ぇ〷ຽऺ⿾〾ٻ〶〾ぁ, Ԧ〣ॴߦ⿿෹ڭతՁ஋؍〜〟〓〾⿺
〾ぁ〙〙〷, ࣍ୈ〠ど゘アじಠࣗ〣Ԧݖ؍⿿ൃల「〔.
ࠃԦ〤ࣗ〾〣ࢧ഑〣ਖ਼౰ੑぇ෹ڭ〠ґڌ「, つアす〤ࠃԦ〠࠷େ〣ࢧ࣋ऀ〣࢟ぇݟग़『
〝⿶⿸ࠃԦ〝つアす〣૬ޓґଘ〣ؔ܎〤࣌୅ぇܦ〛ڧݻ〟〷〣〝〟〿, ぎほ゘がはゆ゘࣌
୅ॳظ〠⿼⿶〛, ࡏՈऀ〣௖఺〝「〛฾ࡵ〝ݟ〟《ぁ〔Ԧ〤, ぎほ゘がはゆ゘࣌୅ޙظ〠
〤, ࡏՈऀ〣〴〟〾』つアす〣௖఺〝「〛〷ݟ〟《ぁ, ෹ଫ〠ݶ〿〟。ۙ⿶ଘࡏ〭〝〒〣ݖ
ݶぇ૿ڧ《【, つアすぇ౷੍『぀ཱ৔〭〝ม༰「〛⿶〘〔.
ຊߘ〤, ど゘アじ〣ॾԦ⿿ࠃՈकޢ〝෹ڭࢧԉ〝ぇ⿶⿾〠ߦ⿶, 〒〣ॴߦ⿿෹ڭతݟ஍
〠⿼⿶〛〞〣〽⿸〠Ґஔ〚々〾ぁ〔⿾, 〳〔Ԧ⿿෹ڭ〣ࢧԉऀ〝「〛, ౝ〹ࣉӃ〟〞〣෹ڭ
ݐங෺〣଄Ӧ, ग़Ոऀ〠ର『぀ࢿ۩〣ڙڅぇ⿼〈〟⿸〕々〜〤〟。, つアすଘଓ〣〔〶〣
டং〣పఈ〭〝࣍ୈ〠հೖ「, ռぇक〾〟⿶ൺٰ〣௥์, つアす〣ن཯〣ઃఆ〳〜ぇ〞〣
〽⿸〠「〛ࢦش『぀〽⿸〠〟〘〔〣⿾, 〒ぁ〾〣աఔ〠〙⿶〛, ど゘アじ〣ਖ਼࢙〝《ぁ
぀ Mah¯ avam . sa (Mhv.), C¯ ulavam . sa (Cv.) ぇओମ〝「〛༻⿶, ൾจࢿྉ〜ิ⿶〟⿿〾໌〾⿾
〠『぀3.
2 ෹ڭकޢ〝฾ࡵ
ど゘アじ〣Ԧ⿿, ࢙ॻ〠⿼⿶〛〤」〶〛෹ڭతՁ஋؍〜දݱ《ぁ〔〣〤, لݩલ 2 ੈ
ل, はゎ゘ਓ El .¯ ara 〝ಆ〘〛উརぇ⿼《〶〔てがま゘Ԧ Dut .t .hag¯ aman .¯ ı (161–137 B.C.) 〣ࢮ
〠ࡍ「〛〜⿴぀. Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤, ࠫ໻〣ੜ〳ぁมい〿〜⿴〿, ෹ڭकޢ〝⿶⿸੹຿ぇੜ〳
ぁ〟⿿〾〠「〛୲い《ぁ, Ԧ〝「〛ྠն「, 〈〣ੈ〠஀ੜ「〔〝 Mhv. 〠〤఻ঝ《ぁ〔.
1 ֤ࠃ〭෹ڭ⿿఻ಓ《ぁ〔໛༷〤 Mhv. ch.12.
2 ( ) ಺〤Ԧ〣ࡏҐ೥୅ぇࣔ『. Nicholas&Paranavitana[1961] ॴऩ〣Ԧ౷೥୅ද (pp.341–345) 〠〽぀.
৿ [1984]pp.319–338.
3 ど゘アじ〣ྺ࢙ݚڀ〤ۃ〶〛஗ぁ〛⿼〿ɼ ྺ࢙۠෼〤ະ〕֬ఆ《ぁ〛〤⿶〟⿶. ਿຊ [1988] 〣঺հ
「〛⿶぀෼ྨ〜〤ɼઌ࢙࣌୅ぇلݩલ 2 ੈلࠒ〳〜, ݹ୅ぇلݩલ 2 ੈل⿾〾لݩޙ 1255 ೥〳〜〝
「〛⿼〿ɼ〈ぁ〠〽぀〝ぎほ゘がはゆ゘࣌୅ (لݩޙ 11 ੈلॳ಄〣ばゖが゘ே〠〽぀ Anur¯ adhapura
઎ྖҎલ) 〤ɼઌ࢙࣌୅〝ݹ୅〠ؚ〳ぁ぀. 「⿾「ɼᕲᕱてとふわ〣ཱ֬〝ࣉӃ෧ݐ੍〣ൃల〝〣ؔ
࿈⿾〾ɼぎほ゘がはゆ゘࣌୅ޙظ⿾〾தੈ〝〴぀ݟํ〷⿴぀. ྫ⿺〥 Gunawardana[1979] 〤ɼSena I
(833–853 A.D.) 〣౷࣏೥୅⿾〾ぇதੈ〝「〛ѻ〘〛⿶぀.
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لݩલ 3 ੈل, Mahinda ௕࿝〠〽〿ެࣜ〠෹ڭ⿿఻ಓ《ぁ〔〣〖, ෹ڭ〤ٸ଎〠゘アじが
ౡ〠ਁಁ「, てがま゘Ԧ〣ࢧԉ〠〽〘〛ଟ。〣ࣉӃ⿿ݐཱ《ぁ〔. 「⿾「لݩલ 2 ੈل, ぐ
アへ〣ろげ゙んே⿿໓๢「〛౦ೆւ؛஍ํ〣ぎがアへ゘ே⿿ٸܹ〠੎ྗぇ๺ํ〠৳〥「,
ଞํ, ぐアへ൒ౡೆ୺෦〣ばゖが゘ே〣ਓʑぇ〤」〶〝『぀はゎ゘ਓ⿿ど゘アじ߈ུ〠
ணख「〤」〶぀〝, ど゘アじ〣ԦҐ〤はゎ゘ਓ〠ୣऔ《ぁ぀. はゎ゘ਓ El .¯ ara 〤, ど゘
アじ〣ट౎ Anur¯ adhapura 〠〛ଈҐޙ, ੓ࡦ〝「〛෹ڭつアす〠ର「〛༑޷తଶ౓ぇࣔ「
〔⿿, ࠷ऴత〠〤, ࡾๅ〣ಙ〷஌〾』4, अݟぇ໓「〛〤⿶〟⿾〘〔〝⿶⿸ධՁ⿿, Mhv. 〣ฤ
ࢊऀ Mah¯ an¯ ama ௕࿝〠〽〘〛Լ《ぁ5, てがま゘Ԧே〟〾〨〠෹ڭ〣ݖҖճ෮〝఻౷࠶ڵ
ぇ〠〟〘〔ӳ༤〝「〛, Dut .t .hag¯ aman .¯ ı⿿ొ৔「〔 (Mhv. ch.21).
〝　〠ౡ๺෦〤はゎ゘ਓ〣Ԧ〠〽〿ࢧ഑《ぁ, ౡ౦ೆ෦ Rohan .a ஍ํぇࢧ഑「〛⿶〔
K¯ akavan .n .atissa 〣൲ Vih¯ aradev¯ ı〠Ԧࢠ⿿ੜ〳ぁ぀〈〝ぇ༧ݟ「〔࿡ਆ௨⿴぀େ௕࿝〤,
Vih¯ aradev¯ ı〠පえ〜⿶぀ࠫ໻ぇ؃औ぀〽⿸〠໋」぀. Vih¯ aradev¯ ı〤, ࣗ෼〣ࢠ〝「〛ੜ〳ぁ
มい぀〈〝ぇ๬〵〽⿸〠, වࢮ〣ঢ়ଶ〣ࠫ໻〠ف೦「〔. ࠷ॳ〤〒ぁぇ๬〳〟⿾〘〔ࠫ໻
〷, Vih¯ aradev¯ ı⿿つアす〠ର「〛ҩༀ, ҥぇدਐ「〛࠙ئ『぀〝, ࢮ〡〝൲〣଻〠॓〘〔6.
〈〣〽⿸〠「〛ੜぇ⿸々〔 Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤, 12 ࡀ〠「〛はゎ゘ਓ〠ର『぀ܹ「⿶ఢጊ
৺ぇ〷〖, 16 ࡀ〠〤『〜〠෱ಙ۩い〿, ໊੠ߴ。「〛༐໠〟ӳ༤〜⿴〘〔 (Mhv. 22.78–87).
Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤, Rohan .a ஍ํ〣த৺ࣉӃ Tissamah¯ ar¯ ama 〣ൺٰ〔〖ぇલ〠「〛, ෹๏ぇ
ً⿾『〔〶〠 Mahav¨ ali ઒〣ର؛はゎ゘ਓ〣஍〠ਐ܉『぀〈〝ぇએݴ「〛⿶぀7. Dut .t .ha-
4 Ratanaggassa ratanattayassa gun .as¯ aratam .
aj¯ ananto pi so r¯ aj¯ a c¯ arittam . anup¯ alayam . / Mhv. 21.21.
࠷্〣ๅ〜⿴぀ࡾๅ〣ಙ⿿࠷ߴ〜⿴぀〈〝ぇ஌〾〟⿶々ぁ〞〷ɼ⿾〣Ԧ〤׳शぇकޢ「〔.
5 Agatigamanados¯ a muttamattena eso
anupahatakudit .t .h¯ ı p¯ ıdisim . p¯ apun .iddhim . .../ Mhv. 21.34.
൴〤ɼඇಓぇ࣮ߦ『぀ࡑ⿾〾୯〠ಀぁ぀〈〝〠〽〘〛ɼअݟぇ໓「〛⿶〟⿶々ぁ〞〷ɼ〈〣〽⿸〟
ਆ௨ぇಘ〔. (agati 〠〙⿶〛〤ɼ஫ 26 ぇࢀর. )
6 Mhv. 22.34ﬀ.
Evam . pi ’niccham¯ anassa atth¯ ay’ up¯ ayakovid¯ a
n¯ an¯ abhesajjavatth¯ ani sam . ghe datv¯ atha y¯ aci tam . ./
Patthesi so r¯ ajakulam . , s¯ a tam . t .h¯ anam . anekadh¯ a
alam . karitv¯ a vanditv¯ a y¯ anam . ¯ aruyha pakkami./
Tato cuto s¯ aman .ero gaccham¯ an¯ aya deviy¯ a
tass¯ a kucchimhi nibbatti, tam . j¯ anitv¯ a nivatti s¯ a,/
ra˜ n˜ no tam . s¯ asanam . datv¯ a ra˜ n˜ n¯ a saha pun¯ agam¯ a.
Sar¯ ırakiccam . k¯ aretv¯ a s¯ aman .erass’ ubho pi te/ Mhv. 22.37-40.
〈〣〽⿸〠「〛〷ཉ「〟⿶ (ࠫ໻〣) 〔〶〠ɼํ๏ぇख़஌「〔 (൲) 〤छʑ〣ҩༀ〹ҥ෰ぇつアす〠ࢪ
「〛《〾〠൴〠࠙ئ「〔. ൴〤ԦՈ (〠సੜ『぀〈〝) ぇ๬え〕〣〜ɼ൴ঁ〤〒〣৔ॴぇ༷ʑ〠૳ݫ
「〛ɼྱഈ「〛ɼं〠৐〘〛ڈ〘〔. 〒ぁ⿾〾ࢮえ〕ࠫ໻〤ɼ൲⿿ڈ〿〻。ؒ〠൴ঁ〣଻〠ੜ〳ぁ
〔. 〒ぁぇ஌〘〛ɼ൴ঁ〤ཱ〖ࢭ〳〘〔. Ԧ〠〒〣஌〾【ぇૹ〘〛ɼԦ〝〝〷〠 (ࠫ໻⿿ࢮえ〕৔ॴ
〠) ໭〘〔. ൴〾ೋਓ〤ࠫ໻〣〔〶〠૴ّぇӦ〳【〛...
7 gantv¯ a Tissamah¯ ar¯ amam . vanditv¯ a sam . gham abravi:
p¯ araga˙ ngam . gamiss¯ ami jotetum . s¯ asanam . aham . ,/ Mhv. 25.2.
Tissamah¯ ar¯ ama 〠ߦ〘〛つアす〠ྱഈ「〛ݴ〘〔. ࢲ〤෹๏ぇً⿾【぀〔〶〠઒〣޲〈⿸؛〠ߦ〈
⿸. (はゎ゘〣Ԧ〣ࢧ഑஍〝 Dut .t .hag¯ aman .¯ ı 〣ੜ஀「〔 Mah¯ ag¯ ama Ԧேࢧ഑〣भ〝〤ɼMahav¨ ali ઒⿿
ڥք〝〟〘〛⿶〔. Mhv. 24.4.)
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g¯ aman .¯ ı〤, ࣷརぇ૦〠⿼《〶〛ಆ⿶8, ࣗ෼〣౒ྗ〤ܾ「〛ԦҐ҆ହ〣〔〶〜〤〟⿶, ෹๏
ぇཱ֬『぀〔〶〜⿴぀〝「〛܉ୂぇࢦش「9, ट౎ Anur¯ adhapura ぇୣճ「〛てがま゘Ԧே
ぇ࠶ڵ「〔.
Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤, はゎ゘ਓ El .¯ ara 〝〣ઓಆ〣উརޙ, ਓʑぇࡴፋ「〔ጻչ〣ূ〣〔〶〠,
はゎ゘ਓࢧ഑〣〷〝〠ߥഇ「〛⿶〔෹ڭॾࢪઃ〣੔උ࠶ݐ〠౒ྗ「〔. Anur¯ adhapura
〠〒〨⿺぀ど゘アじ෹ڭ〣৅௃〝〷⿶⿺぀ Mah¯ ath¯ upa, ෍ࡵಊ〜⿴぀ Lohap¯ as¯ ada ౳
〣ݐཱ〜⿴぀ (Mhv. chs.27–31). Mah¯ ath¯ upa 〣ى޻๏ཁ〠〤, ౡ಺〕々〜〤〟。, ֤ࠃ⿾
〾ൺٰ〔〖⿿ू〳〘〔. ӳ༤〔぀ઓ࢜ぇ෹ڭె〣Ԧ〝『぀〠〤໌〾⿾〠ࠔ೉⿿⿴぀⿿,
Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〣ઓಆ〤, Mhv. 〣ओு『぀〝〈あ〜〤, ݸਓత〟ӫޫ〣〔〶〜〤〟。, ෹๏
〣ཱ֬〣〔〶〜⿴〿, ෹๏ぇً⿾【぀〔〶〜⿴぀〝આ໌《ぁ〔10. Dut .t .hag¯ aman .¯ ıӳ༤఻〤,
Cakkavatti-S¯ ıhan¯ ada-Suttanta11౳〠〴〾ぁ぀సྠ੟Ԧ〣ཧ૝, 〙〳〿ฬ〹݋〠〽〘〛〜〤
〟。 dhamma 〠〽〘〛ಋ。〝⿶⿸, むが゙੟య〠⿼々぀సྠ੟Ԧ〣࢟〝〤໌〾⿾〠ִ〔〿
⿿〴〾ぁ぀⿿ (Greenwald[1978]), ҟڭె⿾〾〣৵ུ〠ର「〛, ෹ڭぇकޢ『぀〔〶〠શྗ
ぇਚ。「〛ಆ〘〔Ԧ〣࢟ぇつアす⿿ೝ〶, Mhv. 〣ฤࢊऀ Mah¯ an¯ ama ௕࿝〷, 〈ぁぇ༰ೝ【
》぀ぇಘ〟⿾〘〔〝⿶⿺぀12.
Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〣ࢮ〣চ〠〤, 9 ԯ 6 ઍສਓ〣ൺٰ⿿ࣆ࠱「〔13. Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤ળۀா
(pu˜ n˜ napotthaka) ぇ࣋〘〛དྷ《【〛ॻه׭〠〒ぁぇಡ〳【, ࣗ෼〣ख〜⿼〈〟〘〔つアす〠
ର『぀਺ଟ〣ޭۀぇ〧〝〙〧〝〙૝ى「, Mah¯ ath¯ upa 〣׬੒ぇఋ〣 Saddh¯ atissa (137–119
B.C.) 〠ୗ「〛ࢮえ〜〻。 (Mhv. 32.25–62). ࢮ〣௚ޙ, Ԧ〤࠶ੜ「〛ఱ⿾〾೿ݣ《ぁ〔ं
〠ཱ〖, ࣗ〾〣ળۀ〣Ռぇࣔ『〔〶〠, ं্〠ཱ〘〔〳〳ࣗ〾⿿ݐཱぇணख「〔 Mah¯ ath¯ upa
ぇࡾ౓ӈ៴ྱ「, Mah¯ ath¯ upa 〝ൺٰ〔〖〠ྱഈ「〛ד཰ఱ〭ঢ〘〔〝఻ঝ《ぁ〔14. Mhv.
8 Dut .t .hag¯ aman .ir¯ aj¯ atha katv¯ ana janasam . gaham .
kunte dh¯ atum . nidh¯ apetv¯ a sayoggabalav¯ ahano/ Mhv. 25.1.
〒「〛 Dut .t .hag¯ aman .¯ ıԦ〤ਓʑぇ݁ू「〛ɼࣷརぇ૦〠⿼《〶《【〛ɼंɼ܉੎ɼ৐༻्ྨぇ཰⿶〛...
9 rajjasukh¯ aya v¯ ay¯ amo n¯ ayam . mama sad¯ api ca
sam . buddhas¯ asanasseva t .hapan¯ aya ayam . mama/ Mhv. 25.17.
〈〣ࢲ〣౒ྗ〤ܾ「〛ԦҐ҆ହ〣〔〶〜〤〟。ɼ〈〣ࢲ〣 (౒ྗ〤) ਖ਼౳֮ऀ〣ڭ⿺〣ཱ֬〣〔〶〜
⿴぀.
10 Mhv. 25.2, 17. ஫ 7, 9 ࢀর.
11 DN. III, pp.58–79. ଞɼసྠ੟Ԧ〠ؔ『぀ओ〟ܦయ〤ɼAN. III, pp.147–151, DN. III, pp.142–179, SN.
V, p.99.
12 Mhv. 25.103–112.
Jotayissasi ceva tvam . bahudh¯ a buddhas¯ asanam . ,
manovilekham . tasm¯ a tvam . vinodaya narissara/ Mhv. 25.111.
⿴〟〔〤෹๏ぇଟ༷〠ً⿾【぀〜⿴あ⿸. 〒ぁ〻⿺Ԧ〽ɼ⿴〟〔〣৺〣〝〳〞⿶ぇ〪〿෷⿶〟《⿶.
13 Gil¯ anapucchanatth¯ aya ¯ agatehi tato tato
channavutikot .iyo bhikkh¯ u tasmim . ¯ asum . sam¯ agame./ Mhv. 32.10.
(Ԧ〣) පؾぇݟ෣⿸〔〶〠ɼ〒〈⿾「〈〽〿〹〘〛དྷ〔 (ൺٰ〔〖) 〠〽〘〛 (ूஂ⿿〜　〔). 〒〣
ूஂ〠〤 9 ԯ 6 ઍສਓ〣ൺٰ⿿⿶〔.
14 Cavitv¯ a tam . khan .am . yeva Tusit¯ a ¯ agate rathe
nibbattitv¯ a t .hito yeva dibbadeho adissatha./
Katassa pu˜ n˜ nakammassa phalam . dassetum attano
mah¯ ajanassa dassento att¯ anam . samalam . katam . /
rathat .t .ho yeva tikkhattum . Mah¯ ath¯ upam . padakkhin .am .
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〣ฤࢊऀ Mah¯ an¯ ama ௕࿝〤《〾〠, Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤໻ᯮੈଚ Metteyya 〣Ұ൪ఋࢠ〠〟぀
〜⿴あ⿸〝༧ݴ「〔15.
3 ཧ૝త฾ࡵԦ
〈〣〽⿸〠࢙ॻ〠⿼⿶〛 Dut .t .hag¯ aman .¯ ı⿿〤」〶〛 Metteyya 〝ؔ࿈෇々〾ぁ〛〒〣ࢮ
ぇޠ〾ぁ〔〣〜⿴぀⿿, 〒〣ޙلݩޙ 3 ੈل, Voh¯ arikatissa (214–236 A.D.) 〣࣏ੈ〠⿼⿶
〛, େ৐෹ڭ, ⿴぀⿶〤〒〣Ұ೿〝《ぁ぀ Vetulya (Vetulla) ⿿ど゘アじ〠ීٴ「〔〣〖
〠16, 〤」〶〛Ԧ⿿฾ࡵ〝「〛ܗ༰《ぁ぀〽⿸〠〟〘〔 (Yabuuchi[2007]). 〒〣ୈҰ〣ྫ〤
Sirisam . ghabodhi (251–253 A.D.) 〜⿴〿, ⿴〾〻぀༗৘ぇ࣊൵『぀େ࢜ (mah¯ asatta) 〝දݱ
《ぁ〛⿶぀17. ޒռぇอ〘〛⿶〔 Sirisam . ghabodhi 〤18, ཧ૝త〟Ԧ〝「〛 Cv. 〠〤௲〾ぁ
〛⿶぀. ౡ〣ਓʑ⿿ׯ֐ぇඃ〘〔〈〝ぇ஌〿, ࣊൵ѩ࿁〣৺ぇҎ〛ࣗ〾 Mah¯ ath¯ upa 〣ఉ಺
〣஍〠෬「〛, ఱ⿿Ӎぇ߱〾【〛ࣗ෼ぇු⿾্〮〆぀〈〝⿿〟々ぁ〥, ࣗ෼〤〔〝⿺ࢮえ〜
〷〈〣৔ॴぇཱ〖্⿿぀〳⿶〝ܾҙ『぀〝, શ゘アじがౡ〠Ӎ⿿߱〿, ౡத〣ڟ࡞〣೉ぇ
ഉআ『぀〈〝⿿〜　〔. ౪଑⿿⿶぀〝, Ԧ〤౪଑ぇ࿈ぁ〛དྷ《【〔⿿ີ⿾〠ಀ⿿「, ࢮऀ〣
ࢡぇີ⿾〠࣋〖དྷ〔〾【〛ম　, ౪଑〣೉ぇআ⿶〔〝⿶⿸. ੺؟〝「〛஌〾ぁ〔Ұਓ〣໷
ࠥ〤, ਓʑ〣؟ぇ੺。《【〛ࢮ〠ࢸ〾【, ൴〾ぇ৯〮〛⿶〔⿿, Ԧ〤〈〣໷ࠥぇ๏〣Җྗ〠
〽〘〛Ҿ　د【〔. ໷ࠥ〠ਓຽぇ༩⿺぀〈〝ぇཁٻ《ぁ〔⿿, զぇ৯⿺〝Ԧ⿿ݴ⿸〝໷ࠥ
〤ଜʑ〣ڙ෺〜ຬ଍『぀〈〝ぇঝ஌「, 〒ぁҎޙԦ〤ଜ〣ೖ〿ޱ〠⿼⿶〛໷ࠥ〠ڙ෺ぇࢪ
『〽⿸໋」〔. 〈〣〽⿸〠「〛ౡ〣Ӹප〤ফ໓「〔〝《ぁ぀ (Mhv. 36.74–90).
େਉ〜⿴぀ Got .h¯ abhaya ⿿ԦҐცୣぇૂ〘〔〔〶, ઓಆぇ๬〳〟⿾〘〔Ԧ〤ಠ〿ಀ〆〔
⿿ɼݒ৆〠⿾⿾〘〔ࣗ෼〣टぇ, ࣗ෼〠৯ぇࢪ〒⿸〝「〛。ぁ〔ಓ〻。உ〠༩⿺, ࠷ظぇ਱
〆〔19.
Hatthavanagallavih¯ aravam . sa (Hvv.) 〤 13 ੈل〠ஶ࡞《ぁ〔むが゙ޠ〣ॻ〜⿴぀⿿, 『
katv¯ ana th¯ upam . sam . gham . ca vanditv¯ a Tusitam . ag¯ a./ Mhv. 32.75–77.
(Ԧ〤) 〳《〠〒〣ॠؒ〠຅「〛ד཰ (ఱ) ⿾〾〹〘〛དྷ〔ं〠࠶ੜ「〛ɼఱ਎ (〝〟〘〛) ཱ〖ɼڼ
⿿ぁ〔. ࣗݾ〣〟「〔ળۀ〣Ռぇࣔ〒⿸〝ɼ૳ݫ「〔ࣗݾぇେऺ〠ࣔ「〟⿿〾ɼं্〠ཱ〘〔〳〳
Mah¯ ath¯ upa ぇࡾ౓ӈ៴ྱ「〛ɼౝ〝つアすぇྱഈ「〛ד཰ (ఱ) 〭ෝ⿶〔.
15 Dut .t .hag¯ aman .ir¯ aj¯ a so r¯ ajan¯ am¯ araho mah¯ a
Metteyyassa bhagavato hessati aggas¯ avako./ Mhv. 32.81.
⿾〣 Dut .t .hag¯ aman .¯ ıԦ〤Ғେ〜ɼԦ〣໊〠〪《い「。ɼ໻ᯮੈଚ〣Ұ൪ఋࢠ〝〟぀〜⿴あ⿸.
16 Mhv. 36.41. ৿ [1989]p.422. Cv. 〣දه〜〤 Vetulla 〝〟〘〛⿶぀. Cv. 42.35; 78.22.
17 Mah¯ asattena tenevam . sabbabh¯ ut¯ anukampin¯ a
mah¯ arogabhayam . j¯ atam . d¯ ıpad¯ ıpena n¯ asitam . ./ Mhv. 36.90.
〈〣〽⿸〠ੜ」〔େප〣ාҞ〤ɼ⿴〾〻぀༗৘ぇ࣊൵『぀ౡ〣౯Ր〜⿴぀⿾〣େ࢜〠〽〘〛औ〿আ
⿾ぁ〔.
18 R¯ aj¯ a Sirisam . ghabodh¯ ıti vissuto pa˜ ncas¯ ılav¯ a
Anur¯ adhapure rajjam . duve vass¯ ani k¯ arayi./ Mhv. 36.73.
Sirisam . ghabodhi 〝「〛஌〾ぁ〔Ԧ〤ɼޒռぇอ〘〛⿼〿ɼAnur¯ adapura 〜 2 ೥ؒԦࣄぇߦ〘〔.
19 Mhv. 36.91–97. Paranavitana[1959a] p.190.
Sam . ghabodhi aham . r¯ aj¯ a, gahetv¯ a mama bho siram .
Got .h¯ abhayassa dassehi, bahum . dassati te dhanam . ./
Na icchi so tath¯ a k¯ atum . , tassatth¯ aya mah¯ ıpati
nisinno yeva amari, so s¯ ısam . tassa ¯ adiya/ Mhv. 36.95–96
ࢲ〤 Sam . ghabodhi Ԧ〜⿴぀. ೊɼࢲ〣಄ぇั⿺〛 Got .h¯ abhaya 〠ࣔ【. ೊ〠ଟ。〣ࡒぇ༩⿺぀〜⿴あ
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〮〛ぇ Sirisam . ghabodhi 〣ਓੜ, 〒「〛Ԧ〣׆ಈ⿿ߦいぁ〔৔ॴ〠⿼々぀फڭతه೦෺〣
ݐཱ〣هड़〠⿴〛〛⿶぀20.
Sirisam . ghabodhi 〣ਸߴ〟ߦಈ〤, Ԧݖ〣ཧ૝ぇਪਐ『぀〕々〜〟。, ޙੈ〣Ԧ〠ۄ࠲
〣শ߸〝「〛, ൴〣໊ぇ࠾༻『぀〈〝〝〟〘〔 (Gunawardana[1979]p.173). Cv. 〠⿼⿶〛
Sirisam . ghabodhi 〝⿶⿸শ߸ぇ࠷ॳ〠༗「〔〣〤 Aggabodhi II (608–618 A.D.) 〜⿴぀21.
Aggabodhi II 〣લ೚ऀ〜⿴〿, Aggabodhi II 〣⿼」〣 Aggabodhi I (575–608 A.D.) 〤, ࠷
্฾ఏ (aggabodhi) 〠ୡ『぀〈〝ぇࢤ〝「〛⿶〔⿿22, Aggabodhi I 〠〽〿ݐཱ《ぁ〔ଟ
。〣෹ڭݐங෺〣த〠〤, Sir¯ ısam . ghabodhi 〝໊〚々〾ぁ〔 pariven .a ⿿⿴぀23. 〈ぁ〾〤,
Sirisam . ghabodhi 〣ಙぇࣱ〨, ਓʑ〠 Sirisam . ghabodhi 〣ߦҝ〠ै⿸৺ぇ࣋〔【぀〔〶〠ݐ
ཱ《ぁ〔〣〜⿴぀24.
Sirisam . ghabodhi 〣࣍〠฾ࡵ〝〣ؔ࿈〜〷〘〛࢙ॻ〠ه《ぁ〛⿶぀〣〤 Buddhad¯ asa
(340–368 A.D.) 〜⿴぀. Buddhad¯ asa 〤Ԧऀ〣े๏ぇ༗「25, ࢛छ〣ඇಓ (agati)26ぇഉ「, ࢛
छ〣ઁࣄ (sam . gahavatthu)27ぇ〷〘〛ਓʑぇઁऔ「, ॾ฾ࡵ〣ߦぇੜྨ〠ࣔ「〙〙, ⿴〔⿾
〷෕⿿〒〣ࢠ〾ぇ⿴いぁ〵⿿೗。〠, ੜྨぇ⿴いぁえ〕〝⿶⿸28. Ԧ〤෹ଫ〠〷ൺֱ《ぁ,
Ԧ〣 80 ਓ〣ଉࢠ〤, ྫ⿺〥 S¯ ariputta 〝⿶⿸〽⿸〠, ෹ଫ〣 80 ਓ〣ఋࢠ〠〟〓〾⿺〔໊લ
ぇ༗「〛⿶〔 (Cv. 37.176–177). Buddhad¯ asa 〤சੜ〠〷࣊ળぇࢪ「, ऄ〣ෲ෦〣පؾぇ࣏
⿸. ൴〤〒〣〽⿸〠「〽⿸〝ཉ「〟⿾〘〔. େ஍〣ओ〤൴〣〔〶〠࠲〘〔〳〳〠「〛ࢮえ〕. ൴〤Ԧ
〣಄ぇऔ〘〛...
20 ٦ಊ [1997] pp. 20–21, von Hin¨ uber[1996]p.96. Hvv. 〣ஶऀ〤ෆৄ〜⿴぀.
21 Paranavitana[1959b] p.365. 「⿾「むが゙ޠ〣จֶ࡞඼〠⿼⿶〛〤 Mah¯ an¯ ama (410–432 A.D.) ⿿࠷
ॳ〜⿴぀〝《ぁ぀.
22 Mah¯ an¯ aganarindassa bh¯ agineyyo subh¯ agiyo
so Aggabodhi r¯ aj¯ asi aggabodhigat¯ asayo./ Cv. 42.1.
Mah¯ an¯ aga Ԧ〣޾ӡ〟ԛ〜ɼ࠷্฾ఏ〠ࢸ぀〈〝ぇࢤ「〔⿾〣 Aggabodhi 〤ɼԦ〝〟〘〔.
23 Ad¯ a Malayar¯ ajassa D¯ at .h¯ an¯ amam . sadh¯ ıtaram .
pariven .am . Sir¯ ısam . ghabodhin¯ amam . ca k¯ arayi./ Cv. 42.10.
ろ゘ん〣Ԧ〠〤 D¯ at .h¯ a 〝⿶⿸໊〣ࣗ෼〣່ぇ༩⿺〛ɼSir¯ ısam . ghabodhi 〝⿶⿸໊〣๪ࣷぇ〷଄Ӧ《
【〔.
Cf. pariven .a 〤ぎほ゘がはゆ゘࣌୅ॳظ〠〤ࣉӃ〣๪ࣷぇࢦ「〔⿿ɼ〣〖〠〤ࣉӃֶߍぇҙຯ『぀
〽⿸〠〟〘〔. Geiger[1960]p.193.
24 Aggabodhi III (632 A.D.) 〷 Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ༗「〛⿶〔. Cv. 44.83.
Aggabodhi III 〣લ೚ऀ〤 Sil¯ ameghavan .n .a (623–632 A.D.) 〜⿴〘〔〔〶ɼҎޙɼSirisam . ghabhodhi
〝 Sil¯ ameghavan .n .a 〣শ߸〤࿈ଓ「〛༻⿶〾ぁ〔. 『〟い〖 Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ༗『぀Ԧ〣
લ೚ऀ〤ɼSil¯ ameghavan .n .a 〣শ߸ぇ༗「ɼ〳〔ɼSil¯ ameghavan .n .a 〣শ߸ぇ༗『぀Ԧ〣ޙܧऀ〤ɼ
Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ༗『぀〷〣〝《ぁ〔. EZ. II, p.9.
25 Ԧऀ〣े๏〝〤 Cv. 〠⿼⿶〛〤ྻڍ《ぁ〛⿶〟⿶⿿ɼNandiyamigaj¯ ataka 〠⿼⿶〛ɼd¯ ana (ࢪ༩), s¯ ıla
(࣋ռ), paricc¯ aga (ࣺ཭), ajjava (ਖ਼௚), maddava (ॊ࿨), tapa (मཆ), akkodha (ෆᛈ)ɼavihim . s¯ a (ෆ֐),
khant¯ ı (଱⿺೜〫〈〝), avirodhana (ٯ〾い〡〈〝) 〝ه《ぁ〛⿶぀. Ja. III, p.274.
26 chanda (ཉ), dosa (ᛈ), moha (ஒ), bhaya (ාҞ).
27 d¯ ana (෍ࢪ), peyyavajja (Ѫޠ), atthacariy¯ a (རߦ), sam¯ anattat¯ a (ಉࣄ).
28 catasso agat¯ ı hitv¯ a k¯ arayanto vinicchayam .
janam . sam . gahavatth¯ uhi sam . gahesi cat¯ uhi pi./
Cariyam . bodhisatt¯ anam . dassento sakkhi p¯ an .inam .
pit¯ a va putte so satte anukampittha bh¯ upati./ Cv. 37.108–109.
࢛छ〣ඇಓぇഉ「〛ࡋ൑ぇߦい【〟⿿〾ɼ〳〔࢛छ〣ઁ๏〠〽〘〛ਓʑぇઁऔ「〔. ॾ฾ࡵ〣ॴߦぇ
ੜྨ〠ࣔ「〟⿿〾ɼ⿴〔⿾〷෕⿿ࢠぇ (⿴いぁ〵) ೗。ɼ༑〜⿴぀⿾〣େ஍〣ओ〤ऺੜぇ⿴いぁえ〕.
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「〛〹〘〔. 〒〣ޚྱ〝「〛ऄ〤ڙཆ〣〔〶〠ࣗ෼〣࣋〘〛⿶぀ຎೌचぇԦ〠دਐ『぀〝,
Ԧ〤 Abhayagiri ॴଂ〣෹ଫ〣ੴ૾〣؟〝〟「〔〝⿶⿸29. 〈〣〈〝⿾〾, Buddhad¯ asa 〤,
Abhayagiri 〠޷ҙぇ〷〘〛⿶〔〈〝⿿ࣔࠦ《ぁ぀. Therav¯ ada ぇไ』぀ Mah¯ avih¯ ara 〣ൺ
ٰ〔〖〠 Vetullav¯ ada ぇड༰『぀〽⿸〠ཁٻ「〔〣〤, ൴〣૆෕, Mah¯ asena (276–303 A.D.)
〜⿴〘〔 (Mhv. ch.37). Ruvanv¨ alis¯ ¨ aya Pillar-Inscription 〠〤, Buddhad¯ asa 〤, Buddhad¯ asa
Mah¯ asena 〝ݴٴ《ぁ〛⿼〿 (EZ. III, p.122), Buddhad¯ asa ⿿ Mah¯ asena 〣ߦҝぇଚॏ「〛
⿶〔Մೳੑ〷൱ఆ〜　〟⿶. 「⿾「 Mah¯ avih¯ ara ぇແࢹ「〛⿶〔い々〜〤〟⿶. 25 ග〣఼
࿖〣⿴぀޸੃ (mora) 〝໊〚々〾ぁ〔 pariven .a ぇ, Mah¯ avih¯ ara 〣ෑ஍಺〠ݐཱ「〔 (Cv.
37.172).
Buddhad¯ asa 〣௕உ〣 Upatissa I (368–410 A.D.) 〤, Ԧऀ〣ेળۀぇऔ〿, े೾ཏຶぇ〷
ॆ〔「, ࢛ઁࣄぇ࣮ફ「〔30. Buddhad¯ asa 〣࣍உ〜⿴぀Mah¯ an¯ ama(410–432A.D.) 〤, ಛผ
〠 Abhayagiri 〠޷ҙぇࣔ「〛⿶〔〽⿸〜⿴぀. ൴〤 Lohadv¯ ara, Ralagg¯ ama, Kot .ipass¯ avana
〝⿶⿸ࡾ〙〣ࣉӃぇݐཱ「〛 Abhayagiri 〣ൺٰ〠༩⿺〔31. Therav¯ ada ぇไ』぀ൺٰ〔〖
〠ର「〛 Dh¯ umarakkha ࢁ32〠ࣉӃぇݐཱ「〛༩⿺〔〣〤, ୈҰ൲〣ܭ〾⿶〜⿴〘〔33. Cv.
〣఻ঝ〠〽〿, Buddhad¯ asa 〝〒〣ଉࢠ〔〖〤, ฾ࡵԦ〣ཧ૝ぇҙࣝ「〛⿶〔〝ࢥいぁ぀.
4 ੓࣏తぐぶざ゜せが〝「〛〣฾ࡵԦ
「⿾「ぎほ゘がはゆ゘࣌୅தظࠒ⿾〾, ฾ࡵతߦҝぇ࣮ફ『぀Ԧ⿿, ඞ』「〷 Vetulla 〣
ڭٛぇड々ೖぁ〔 Abhayagiri 〠ର「〛޷ҙత〜〤〟⿶܏޲〷ੜ」〔.
〒〣໊〣〉〝。, ࠷্฾ఏ (aggabodhi) 〣ڥ஍ぇ໨ࢦ「〔〝⿶⿸දݱ〜࠷ॳ〠⿴〾い
《ぁ〛⿶぀〣〤, લड़「〔 Aggabodhi I (575-608 A.D.) 〜⿴぀34. 〈〣〽⿸〟໊ぇ༗「
29 Cv. 37.112–123.
Disv¯ a sukhitam att¯ anam . pannago so mah¯ ıpatim .
p¯ ujetum . tassa p¯ ad¯ asi mahaggham . man .im attano;/
sil¯ amay¯ aya sam . buddhapat .im¯ aya ak¯ arayi
man .im . tam . nayanam . r¯ aj¯ a vih¯ are Abhayuttare/ Cv. 37.122-123.
ࣗ෼⿿շ༊「〔〣ぇݟ〛ɼ〒〣ऄ〤Ԧ〠ڙཆ「〽⿸〝ɼࣗ෼〣ߴՁ〟ຎೌぇ൴ (Ԧ) 〠༩⿺〔. Ԧ〤
〒〣ຎೌぇɼAbhayuttara (Abhayagiri) ࣉӃ〠⿼々぀ਖ਼౳֮ऀ〣ੴ૾〣໨〠《【〔.
30 das¯ apu˜ n˜ nakriy¯ a hitv¯ a dasa pu˜ n˜ nakriy¯ adiyi
r¯ ajadhamme ca p¯ uresi r¯ aj¯ a p¯ aramit¯ a dasa,/
gan .hi sam . gahavatth¯ uhi cat¯ uhi ca catuddisam . ,
Mah¯ ap¯ alimhi d¯ apesi r¯ aj¯ a r¯ aj¯ anubhojanam . ,/ Cv. 37.180-181.
Ԧ〤ेछ〣ෆળۀぇഉ「〛ɼԦऀ〣๏〜⿴぀ेળۀぇऔ〿ɼे೾ཏຶぇॆ〔「ɼ࢛छ〣ઁࣄ〠〽〘
〛࢛ํぇઁऔ「ɼԦ〤 Mah¯ ap¯ al¯ ı(ࢪ৯ಊ) 〠〛Ԧ〣৯ࣄ〣࢒༨ぇ෍ࢪ《【〔.
31 Lohadv¯ ara-Ralagg¯ ama-Kot .ipass¯ avanavhaye
tayo vih¯ are katv¯ a ’d¯ a bhikkh¯ unam . Abhayuttare./ Cv. 37.212.
Lohadv¯ ara, Ralagg¯ ama, Kot .ipass¯ avana 〝শ《ぁ぀ࡾ〙〣ࣉӃぇ଄Ӧ「〛ɼAbhayuttara (Abhayagiri)
〣ൺٰ〔〖〠༩⿺〔.
32 れ゜アべ゚ゞ࣌୅〣 Parakkamab¯ ahu I (1153–1186 A.D.) 〣࣏ੈ〠⿼⿶〛ɼࡾ೿౷߹〣ट࠲ぇ〙〝〶
〔 Mah¯ akassa ⿿ॴଐ「〛⿶〔 Di ˘ mbul¯ agala 〣〈〝〜⿴぀.
33 Vih¯ aram . k¯ arayitv¯ ana Dh¯ umarakkhamhi pabbate
mahesiy¯ a nayen¯ ad¯ a bhikkh¯ unam . therav¯ adinam . ./ Cv. 37.213.
Dh¯ umarakkha ࢁ〠ࣉӃぇ଄Ӧ《【〛ɼୈҰ൲〣ܭ〾⿶〠〽〘〛 Therav¯ ada ぇไ』぀ൺٰ〔〖〠༩⿺
〔.
34 Cv. 42.1. ஫ 22 ࢀর.
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〛〤⿶぀〷〣〣, Aggabodhi I 〤, Therav¯ ada ぇଚॏ「〔. Aggabodhi I 〣࣏ੈԼ〠⿼⿶
〛 Jotip¯ ala ௕࿝⿿ぐアへ〽〿དྷౡ「, ૪࿦〠〽〘〛゘アじがౡ〣 Vetulla આऀぇഉੱ「〔
(Rahula[1956]p.103). भ஌ࣄ (¯ adip¯ ada)35〜⿴぀ D¯ at .h¯ apabhuti ⿿, 〈〣〈〝ぇ〧〞。ஏ」〛
Jotip¯ ala ぇଧ〝⿸〝「〔⿿, 〒〣ॠؒ〠जぁ෺⿿ੜ」, 〈〣〈〝⿾〾 Aggabodhi I 〤 Jotip¯ ala
〠৴৺ぇى〈「, อޢ「〔〝⿶⿸36. ࠷্฾ఏ (aggabodhi) ぇ๬〵〈〝〝, Vetulla 〠൓ର『
぀〈〝〤, ໃ६⿿⿴぀〝ࢥいぁ぀⿿, 〈〣ࠒ⿾〾, Ԧ〣੟ੑ〝฾ࡵత؍೦〝⿿༥߹「, ੓࣏
〣௖఺〝「〛〣Ԧ⿿্࠲෹ڭぇ৴ไ『぀ Mah¯ avih¯ ara ೿〠ݸਓత〟޷ҙతײ৘ぇ〷〖, 〒
ぁҎ֎〣ڭٛ〣ഉੱぇ༰ೝ「〟⿿〾, ⿾〙ࣗ෼〤฾ࡵ〣ཧ૝ぇ௥ٻ「, Ԧݖ〣ਖ਼౰ੑ⿿อ࣋
《ぁ぀〝⿶⿸ࣄଶ⿿ੜ」〛⿶぀.
Aggabodhi IV (667-683 A.D.) 〷, Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ༗『぀Ԧ〜⿴〘〔37. Agga-
bodhi IV 〤, ࡾ೿38〣ൺٰ〔〖⿿ڞಉ〜࢖༻『぀ Mah¯ ap¯ al¯ ı৯ಊぇ૿ங「, ෆࡴੜぇ࣮ߦ《
【〔. 〳〔෼〠Ԡ」〛੯「〴〟。஍Ґぇ༩⿺, 《〾〠ٕೳ, छ੏〠〪《い「⿶଴۰ぇ「〔.
Ԧ〤, 〳〔ൺٰ〔〖ぇ〴぀〝, ৔ॴぇ໰い』, paritta ぇএ⿺《【〔39. ࣗݾ〣ઌ૆〜⿴぀Ԧ
⿿ Therav¯ ada ぇไ』぀ൺٰ〔〖〠Ճ⿺〔਺ʑ〣๦֐ぇࣖ〠「, Mah¯ avih¯ ara ೿〣ٺഇ「〔
vih¯ ara, pariven .a ぇम෮「〛, ऩྔ๛⿾〟ଜぇدਐ「〔40. Aggabodhi IV ⿿๢。〟぀〝, ଟ
。〣ਓʑ〤⿶〔。൵「〴୰　, Ԧ〣ᣡඏ〣փぇࣗ෼〣ༀ〝「〛༻⿶〔〝⿶⿸41.
Sena I (833–853 A.D.) 〤෹〣ڥ஍ (buddhabh¯ umi) 〠ࢸ぀〈〝ぇئ〘〔42. ൴〣ߦ⿶〤৆
ࢍぇ〷〘〛 Cv. 〠ඳ⿾ぁ〛⿶぀. Ԧ〣ੜྨぇݟ぀〈〝〤, ⿴〔⿾〷Ѫࣇ〣೗。〜⿴〘〔. ઌ
Ԧ〣〟「〔ߦࣄ〠ྭ〴, dhamma ぇӹ『぀ߦࣄ〤Ҏલ〠࠵《ぁ〟⿾〘〔〷〣ぇ〷〳〔ߦ⿶,
ౡ〠ॅ〵ൺٰ, ൺٰೌ, ᚼଐ, ڕྨ, ्ྨ, ௗྨ〠〷〟『〮　〙〝〶〤ࣩ。ߦ⿶ɼޤ৯ऀ, ٻࡒ
35 Ԧࢠ⿿〈〣শ߸ぇ༗「〛⿶〔. Paranavitana[1959b]p.366. 10 ੈل〣ൾจ〠〽぀〝ɼ¯ ¨ ap¯ a, m¯ ap¯ a,
mahap¯ a, ⿴぀⿶〤 mahay¯ a 〠ब೚「〔〣〖〠ɼશౡ〣Ԧ〝「〛ब೚「〛⿶぀. ¯ ¨ ap¯ a 〤むが゙ޠ〜
〤¯ adip¯ ada 〜⿴぀.
36 Tad¯ a eko mah¯ athero Jotip¯ alakan¯ amako
par¯ ajesi viv¯ adena d¯ ıpe Vetullav¯ adino;/
D¯ at .h¯ apabhutin¯ amo ’tha ¯ adip¯ ado ’tilajjito
hattham . ukkhipi tam . hantum . , gan .d .o sam . j¯ ayi tam . khan .e./
R¯ aj¯ a tasmim . pas¯ ıditv¯ a vih¯ are yeva v¯ asayi; ... Cv. 42.35-37.
࣌〠 Jotip¯ ala 〝⿶⿸໊〣Ұਓ〣େ௕࿝⿿⿶〔. ૪࿦〠〽〘〛ౡ〠ॅ〵 Vetulla ぇઆ。ऀ〔〖ぇഁ〘〔.
〒〣࣌ D¯ at .h¯ apabhuti 〝⿶⿸໊〣भ஌ࣄ⿿〧〞。ஏ」ೖ〘〛൴ぇଧ〝⿸〝खぇڍ〆〔. 〒〣ॠؒ〠ज
ぁ෺⿿ੜ」〔. Ԧ〤൴〠৴৺ぇ⿼〈「〛ࣉӃ〠ॅ〳い【〔.
37 Accaye Hatthad¯ at .hassa Aggabodhikum¯ arako
kanit .t .ho r¯ ajino ¯ asi Sirisam . gh¯ adibodhiko./ Cv. 46.1.
Hatthad¯ at .ha 〣຅ޙɼԦ〣ఋ〣 Aggabodhi Ԧࢠ〤 Sirisam . ghabodhi (〝⿶⿸শ߸〜Ԧ) 〝〟〘〔.
38 Mah¯ avih¯ ara ೿ɼAbhayagiri ೿ɼJetavana ೿〣〈〝〜⿴぀.
39 Cv. 46.3–5. Mah¯ an¯ ama (410–432 A.D.) 〣࣏ੈ〠⿼⿶〛 Buddhaghosa ⿿ணख「〔࡞඼〝「〛ɼ
Parittat .t .hakath¯ a 〷ݴٴ《ぁ〛⿶぀. Cv. 37.226.
40 Cv. 46.8-9. pariven .a 〠〙⿶〛〤஫ 23 ぇࢀর.
41 katv¯ a ¯ al .¯ ahane tassa kiccam . sabbam . asesato
tass’ ¯ al .¯ ahanabhasmam . pi katv¯ a bhesajjam attano/ Cv. 46.37.
Ր૴৔〠⿼⿶〛ɼ『〮〛༨『〝〈あ〟。൴〣૴ྱぇߦ〘〛ɼ൴〣Ր૴〣փぇ〷ࣗ෼〣ༀ〝「〛...
42 P¯ as¯ adam . so va k¯ aresi vih¯ are Jetan¯ amake
anekabh¯ umim . bh¯ umindo buddhabh¯ umigat¯ asayo/ Cv. 50.65.
෹〣ڥ஍〠ࢸ぀〈〝ぇࢤ「〔⿾〣େ஍〣ओ〤ɼJeta 〝⿶⿸໊〣ଟ૚〣఼࿖ぇ଄Ӧ《【〔.
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ऀ, ൺٰ, み゘ゑア〣〔〶〠〤ലେ〟぀ࡒ෺〝ળඒ〟぀Ԧ᰹〝ぇࢪ「〔〝⿶⿸43. 「⿾「〟
⿿〾, 〈〣༪ぁߴ⿶ߦҝ〝ಉ࣌〠, Sena I 〤਌଒〣 Mahinda ぇԦҐ҆ହ〣〔〶〠ࡴ「〔〈
〝ぇ〷〳〔, Cv. 〠〤ൿ『〈〝〟。఻ঝ《ぁ〛⿶぀44.
5 Ԧ〣つアす〠ର『぀ݖݶ〣֦େ
ೆぐアへ〣むアへけே〣ど゘アじ৵ུ〣ใ෮〝「〛, ԕ੐〠੒ޭ「〔 Sena II (853–
887 A.D.) 〣〣〖, Udaya II (887–898 A.D.) 〝 Kassapa IV (898–914 A.D.) 〣࣏ੈ〠⿼⿶
〛〤, ౡ౦ೆ෦ Rohan .a ஍ํ〣ࢧ഑ऀ〝〣ؒ〠, ԦҐܧঝ〠⿾⿾い぀಺෦߅૪⿿⿴〘〔
(Cv.50.12–42; 51.27–51, 94–125; 52.4–9). 「⿾「࣍〣 Kassapa V (914–923 A.D.) 〣࣏ੈ〠
〙⿶〛〤, ੓࣏త〠〤҆ఆ「〛⿶〔࣌୅〝⿶⿺぀〜⿴あ⿸. Kassapa V 〤ֶऀ〝「〛〷໊
ߴ⿾〘〔45. ൴〤 Dhammapadat .t .hakath¯ a 〣෮ம〜〷⿴〿ޠኮू〜〷⿴぀ Dhampiy¯ a-at .uv¯ a-
g¨ at .apada 〣ஶऀ〝「〛〷஌〾ぁ〛⿶぀ (Godakumbura[1955] pp.31–33). 〳〔ԫۚ൘〠࿦
ଂぇॻࣸ《【, Dhammasa˙ ngan .¯ ı 〣ॻࣸぇछʑ〣ๅ〠〛০〿 Anur¯ adhapura 〣தԝ〠࠷উ〣
ಊぇݐཱ「〛҆ஔ「〔46. ಉ༷〣〈〝〤, Kassapa V 〣࣏ੈ〝೥୅෇々〾ぁ〔 Abhayagiri
⿾〾ൃݟ《ぁ〔 Anur¯ adhapura Slab-Inscription 〠〷ه《ぁ〛⿶぀. 〳〔〈〣ൾจ〠〤, Ԧ
〤ൺٰ〜⿴぀ࢣ〣લ〜 dhamma ぇઆ⿶〔〝⿴぀ (EZ. I, pp.46–47, 52). 〒「〛 Sena IV
(954–956 A.D.) 〤, Mah¯ avih¯ ara 〣 Lohap¯ as¯ ada 〠ू〳〘〔ࡾ೿〣ൺٰ〔〖〠〝〿〳⿾ぁ〛
ܦ〣ղऍぇ「〔47.
ॳظ〣ど゘アじ〠⿼⿶〛〤, dhamma ぇอ࣋『぀ൺٰ〣ཱ৔⿿ଚॏ《ぁ, ൺٰ〤੟〟぀
෱ా〜⿴〿, ൺٰ〤આ๏ऀ, ࡏՈऀ〤ௌฉऀ〝「〛 dhamma 〠ؔい〘〔. 〒ぁ〤ࡏՈ〣୅ද
〝《ぁ぀Ԧ〠〙⿶〛〷ಉ༷〜⿴〘〔. لݩલ 2 ੈل〣ӳ༤〝《ぁ぀ Dut .t .hag¯ aman .¯ ı〤, ๏ࢪ
〤ࡒࢪ〠উ぀〝ฉ⿶〛, Loh¯ ap¯ as¯ ada 〜ൺٰ〔〖ぇલ〠 Ma˙ ngalasutta (Sn. pp.46–47) ぇઆ
〈⿸〝「〔⿿, ൺٰ〔〖〭〣ګܟ〣೦⿾〾ԕྀ「, ݁ہ〒ぁ〤〜　〟⿾〘〔48. 「⿾「ࠓ〹
43 Cv.50.1ﬀ.
Mah¯ ad¯ anam . pavattesi y¯ acak¯ anam . dhanesinam .
bhikkh¯ unam . br¯ ahman .¯ anam . ca manu˜ n˜ nam . r¯ ajabhojanam . ./ Cv. 50.5.
ޤ৯ऀɼٻࡒऀɼൺٰɼみ゘ゑア〠ɼലେ〟ࡒ෺〝ળඒ〟぀Ԧ᰹ぇࢪ《【〔.
44 Mahindam . parat¯ ıram . so gatam . yojiya m¯ arayi;
evam . so suvisodhesi rajjapaccatthike ’khile./ Cv. 50.4.
൴〤ର؛〠ෝ⿶〔 Mahinda ぇɼख഑「〛ࡴ《【〔. 〈〣〽⿸〠൴〤『〮〛〣Ԧఢぇ૟౺「〔.
45 Cv.52.37–41.
La˙ nk¯ arajje pi t .hatv¯ a kathitatipit .ako sabbavijj¯ apad¯ ıpo .../ Cv. 52.82.
゘アじがౡ〣ԦҐ〠〷ଈ⿶〛ɼࡾଂぇߨ」ɼ『〮〛〣ֶܳ〣౯໌〜⿴〿, ...
46 Son .n .apat .t .e likh¯ apetv¯ a Abhidhammapit .akam . tad¯ a
Dhammasam . gan .ikam . pottham . n¯ an¯ aratanabh¯ usitam . /
katv¯ a nagaramajjhamhi k¯ aretv¯ a geham uttamam .
tam . tattha t .hapayitv¯ ana parih¯ aram . ad¯ apayi./ Cv. 52.50-51.
〒〣࣌ԫۚ൘〠࿦ଂぇه《【〛ɼछʑ〣ๅ〜০〘〔 Dhammasam . gan .¯ ı〣੟యぇ〙。〿ɼ౎〣தԝ〠࠷
উ〣ಊぇ଄Ӧ《【〛ɼ〒〈〠〒ぁぇ҆ஔ《【〛ɼܟҙぇ෷い【〔.
47 Suttantam . Lohap¯ as¯ ade nisinno van .n .ay¯ ı tad¯ a
nik¯ ayattayav¯ as¯ ıhi r¯ aj¯ a so pariv¯ arito./ Cv. 54.4.
〒〣࣌⿾〣Ԧ〤ɼࡾ೿〠ॅ〵ൺٰ〔〖〠औ〿〳⿾ぁ〛ɼLohap¯ as¯ ada 〠࠲「〛ܦయぇղऍ「〔.
48 ยࢁ [1982] p.25.
Dhammad¯ anam . mahantam . ti sutv¯ a ¯ amisad¯ anato
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Ԧ〣ཱ৔〤ڧେ〠〟〿, ෹ڭぇൟӫ《【぀〔〶〠ࣗ〾ੵۃత〠આ๏ぇ〷『぀〽⿸〠〟〘〛
⿶〔49.
〟⿼ vat-himi 〝⿶⿸ޠ〤ൺٰ〠「⿾༻⿶〾ぁ〟⿶〣〜⿴぀⿿, 8 ੈل⿾〾 10 ੈل〠࡞੒
《ぁ〔〝ਪఆ《ぁ぀छʑ〣ൾจ〠⿼⿶〛, Ԧ〠ର「〛〷ଚশ〝「〛, දজ『぀ҙຯ〜࢖༻
《ぁ〛⿶〔〈〝⿿֬ೝ《ぁ぀. 〒ぁ〾〤, Mahinda II (777–797 A.D.) 〣࣏ੈԼ〣 R¯ assahela
Rock-Inscriptions, Udaya I (797–801 A.D.) 〣࣏ੈԼ〣 Kirigall¯ ¨ ava Pillar-Inscription, Udaya
III (935–938 A.D.)50〣࣏ੈԼ〣 Badulla Pillar-Inscription, 〳〔 Kaludiyapokun .a Inscrip-
tions 〠⿼⿶〛, ྫ〝「〛〴〾ぁ぀〷〣〜⿴぀ (EZ. IV, p.174; II, p.4; III, pp.75, 258).
6 ऍՠ଒〣ܥේ〝Ԧ
Mhv. 〠〽ぁ〥, لݩલ 5 ੈل, ゘アじがౡ〠ॅえ〜⿶〔໷ࠥ (yakkha) ぇ੐෰「〛ౡ಺ぇ
ฏఆ「, ্཮஍఺ Tambapan .n .i 〠౎ぇங　, શౡࢧ഑ぇڗड「〔〝《ぁ぀ Vijaya 〤, ԦҐ〠
ଈ。〔〶Ԧ଒〣൲ぇᇧ぀〮。むアへけே⿾〾൲ぇܴ⿺〛ୈҰ൲〝「〔. 「⿾「〒〣Ԧ൲〝
〣ؒ〠〤ࢠ〞〷⿿〟⿾〘〔〔〶51, Vijaya 〣ࢮޙ, ނڷ〣゘が゘ࠃ〣 S¯ ıhapura ⿾〾 Sumitta
〣຤ࢠ〣 Pan .d .uv¯ asudeva ⿿ど゘アじ〣Ԧ〝「〛དྷౡ「, 〳〔 Pan .d .uv¯ asudeva 〣൲〝「
〛, ෹ଫ〣॑෕〠⿴〔぀ऍՠ଒〣 Amitodana 〣ଙ່ Bhaddakacc¯ an¯ a ⿿ܴ⿺〾ぁ〔52. ෹ڭ
఻ಓ⿿ެࣜ〠〟《ぁ〔౰࣌〣ど゘アじ〣Ԧ Dev¯ anam . piyatissa (250–210 B.C.) 〣૆෕〣
Pan .d .uk¯ abhaya 〤53, 〈〣 Pan .d .uv¯ asudeva 〝 Bhaddakacc¯ an¯ a 〣ଉࢠ〣ԛ〠⿴〔぀.
M¯ anavamma Ԧே〣ޙ൒〣 10 ੈلࠒ〳〜, ࣗݾ〣૆ઌ⿿ऍՠ଒〣ܥේ〠⿴぀〝ओு『
぀ど゘アじ〣Ԧ〤ଘࡏ「〟⿾〘〔〣〜⿴぀⿿, ֶऀ〝「〛〷໊ߴ⿶ Kassapa V (914–923
A.D.) 〣࣏ੈ〣 3 ೥໨〝《ぁ぀ M¨ ad .irigiriya Pillar-Inscription 〠⿼⿶〛, 〤」〶〛〒〣〽
⿸〟هड़⿿⿴〾いぁ぀ (EZ. II, pp.30, 32. Gunawardana[1979]pp.173–174.). ࣗݾ〣૆ઌ〤
Ok¯ avas (P. Okk¯ aka) 〣ܥේ〠૎぀〝⿶⿸〷〣〜⿴぀54. ಉ」ओு⿿ Kassapa V 〣ܧঝऀ〔
Lohap¯ as¯ adato het .t .h¯ a sam . ghamajjhamhi ¯ asane/
os¯ aress¯ ami sam . ghassa Ma˙ ngalasuttam iccham .
nissino os¯ arayitum . n¯ asakkhim . sam . ghag¯ arav¯ a./ Mhv. 32.42–43.
๏ࢪ〤ࡒࢪ〽〿〷 (ޭಙ⿿) େ　⿶〝ฉ⿶〛ɼLohap¯ as¯ ada 〣֊Լ〣つアす〣தԝ〣࠲〜ɼつアす〠ର
「〛 Ma˙ ngalasutta ぇઆ〈⿸〝๬〴〟⿿〾࠲〠〙⿶〔⿿ɼつアす〭〣ګܟ〣೦⿾〾આ。〈〝⿿〜　〟
⿾〘〔.
49 dhamma 〣ࢦಋぇ「〔ࡏՈऀ〤Ԧ〕々〜〤〟⿶. Mihintale Tablets 〠〽ぁ〥ɼ Abhayagiri 〣 Cetiyagiri
〠〤ࡏՈ (¨ adura dam¯ ın) 〷ڭࢣ〝「〛ޏいぁ〛⿶〔. EZ. I, p.96.
50 Udaya III 〣࣏ੈ〠⿼⿶〛〤ɼԦ⿿ࣉӃྖ〜⿴぀ tapovana 〠ಀ〆ࠐえ〕ॾେਉぇ௥〘〛 tapovana 〠
৵ೖ「ɼ൴〾〣टぇႝ〢぀〝⿶⿸ࣄ݅⿿ى〈〘〔. 〒〣ॴߦ〠฀〘〛 Rohan .a 〠ڈ〘〔ൺٰ〔〖〠ɼ
Ԧࢠ〔〖⿿〧ぁ෬「〛௠ँ『぀〝⿶⿸ࣄଶ〷ੜ」〛⿶぀. 〈〣ࣄ݅〜〤ɼࣉӃྖ಺〠⿼⿶〛〤Ԧ〣ݖ
ݶ〽〿〷ൺٰ〣ݖݶ〣ํ⿿ڧେ〜⿴〘〔〈〝ぇࣔ「〛⿶぀. Cv. 53.13 ﬀ.
51 ໷ࠥঁ (yakkhin .¯ ı) 〣 Kuvan .n .¯ a 〝〣ؒ〠〤ೋਓ〣ࢠঁぇ〷⿸々〔〝《ぁ぀. Mhv. 7.60.
52 Mhv. 7.37–39, 72–74; 8.5–12, 18-20.
Vijaya 〣෕ S¯ ıhab¯ ahu 〤ࢰࢠ (s¯ ıha) ぇࡴ「〔〣〜 S¯ ıhala 〝ݺ〥ぁɼS¯ ıhab¯ ahu 〝ؔ܎⿴぀〷〣〤『〮
〛 S¯ ıhala 〝ݺ〥ぁ぀〽⿸〠〟〘〔. 〈〣〽⿸〠「〛ࢰࢠ〣ࠃ S¯ ıhala 〝ݺ〥ぁ぀ࠃՈ⿿ݐઃ《ぁ〔〝
《ぁ぀. Mhv. 7.42.
53 Dev¯ anam . piyatissa 〤 Pan .d .uk¯ abhaya 〣ଉࢠ〣 Mut .asiva 〣࣍உ〜⿴぀. Mut .asiva 〠〤 10 ਓ〣Ԧࢠ⿿
⿶〔. Mhv. 11.5–6.
54 「⿾「〈〣૆ઌ⿿ऍՠ଒〣Ԧ〝「〛〣 Mhv. 〠ݱぁ぀ Okk¯ aka 〝ಉ」〷〣⿾〤ٙ໰〜〤⿴぀. Mhv.
2.11–12. ऍՠ଒〣ܥේ〠〙⿶〛〤౔ా [1985].
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〖〠⿼⿶〛〷ೝ〶〾ぁ぀. Dappula IV (924-935 A.D.) 〣࣏ੈ〝೥୅෇々〾ぁ぀ Kataragama
Pillar-Inscription 〠⿼⿶〛〤, Ԧࢠ Mahinda IV (S. L¨ am¨ ani Mihind) 〤 Pan .d .uk¯ abhaya 〣ࢠ
ଙ〜⿴぀〈〝ぇओு「〛⿶぀ (EZ. III, pp.222–223, 224). 〽〿ৄࡉ〟ஶड़⿿ Abhayagiri 〣
ڥ಺⿾〾ൃݟ《ぁ〔 Anur¯ adhapura Slab-Inscription 〣அย〠ଘࡏ『぀. 〒ぁ〤 Mahinda
IV (956–972 A.D.) 〣࣏ੈ 7 ೥໨〠૎぀〷〣〜⿴〿, 〒〈〠〤, Mahinda IV 〤, ً⿾「⿶ऍ
ՠ଒〣௖఺〜⿴〿, ෹ଫ〣෕〜⿴぀ Suddhodana 〠૎぀ܥේ〠⿴〿, Pan .d .uk¯ abhaya 〣ࢠଙ
〜⿴぀ Ok¯ avas 〣݂౷〠⿴぀〝⿴〾い《ぁ〛⿶぀ (EZ. III, pp.227, 228). ಉ༷〠, Mahinda
V (982–1029 A.D.) 〣࣏ੈ〝೥୅෇々〾ぁ぀ Polonnaruva Pillar-Inscription 〠⿼⿶〛〷,
Mahinda V ⿿ Ok¯ avas 〣ܥේ〠⿴぀ Suddhodhana 〣ࢠଙ〜⿴぀〈〝⿿ه《ぁ〛⿶぀ (EZ.
IV, pp.64, 65). 〈ぁ〤ど゘アじ〣Ԧࣨ⿿෹ଫ〣ܥේ〠⿴぀〝⿶⿸〈〝ぇओு「, ܥේぇ௨
」〛൴〾⿿ど゘アじ〣Ԧࣨ〔぀ݖར⿿⿴぀〈〝, 〒「〛෹ଫ〣ࢠଙ⿿, つアす〣ଘࡏぇ
໿ଋ《ぁ, ෹ଫ⿿དྷౡ「〛ড়〶〔ど゘アじ〣ࠃ౔ぇࢧ഑『぀〣〠૬Ԡ「⿶55, 〝⿶⿸ҙٛ
෇々ぇڧௐ「〔〝⿶⿸〈〝〜⿴぀. 〈〣〽⿸〟৘੎〤, 10 ੈل, 〳〔〒ぁҎલ〣࣌ظ〠⿼⿶
〛, てがま゘ਓ〣Ԧ〔〖⿿ೆぐアへ⿾〾〣৵ུऀ〹, ஍Ҭత〟൓ٯऀ〔〖〠ڴ⿾《ぁ぀〽⿸
〟ۓഭ「〔੓࣏తಆ૪〣࣌୅〜⿴〘〔〈〝〝, ແؔ܎〜〤〟⿶〜⿴あ⿸.
Mhv. 〣఻ঝ〜〤, ट౎ Anur¯ adhapura ぇཱ֬「〔 Pan .d .uk¯ abhaya 〤, ऍՠ଒〝「〛෹ଫ
〣෕ Suddhodana 〜〤〟。, ॑෕〣 Amitodana 〣ࢠଙ〝「〛⿶぀ (Mhv. 8.18). 「⿾「ぎほ
゘がはゆ゘࣌୅ޙظ〣Ԧࣨ〤, ࣗ෼〔〖〣૆ઌぇ, ෹ଫ〣॑෕ Amitodana 〜〤〟。, ෹ଫ〣
෕ Suddhodana 〝ओு「, ࣗ෼〔〖ぇ〽〿෹ଫ〠ۙ「⿶〷〣〝「〛ૌ⿺〔〈〝〠〟぀. 〈ぁ
〾〣ൾจ〤, てがま゘ਓ〣Ԧ〔〖⿿ど゘アじぇࢧ഑『぀〔〶〣ݖརぇ߹๏Խ『぀〔〶〠,
఻ঝぇҙࣝ「〙〙վมぇೖぁ〛ه「〔〷〣〝⿶⿺぀.
〈〣〽⿸〠, ど゘アじ〣Ԧ〤෹ଫ〣ܥේ〠⿴぀〈〝⿿ओு《ぁ, ൺٰ〔〖〣ֶతࢦಋ
ぇ〷ߦ⿸〰〞〠ݖݶ〣૿େ「〔Ԧ〤, ݶ〿〟。෹ଫ〠ۙ「⿶ଘࡏ〝「〛දݱ《ぁ぀〽⿸
〠〟぀. Udaya IV (946–954 A.D.) 〣࣏ੈԼ〣ൾจ, Badulla Pillar-Inscription 〠⿼⿶〛〤,
Ԧ⿿ Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ෇༩《ぁ〛⿶぀〈〝ぇه『〝ಉ࣌〠, ಉԦ〣ࢮぇᔷᒒ (S.
piriniviyan) 〝දݱ「〛⿶぀ (EZ. V, pp.185, 188–189). ᔷᒒ〝⿶⿸ޠ〤, ී௨〤෹ଫ〹Ѩཏ
׽〠ର「〛࢖༻《ぁ぀〣〜⿴぀⿿, 〈〣࣌ظ〠〤Ԧ〠ର「〛〷࢖༻《ぁ぀〽⿸〠〟〘〔.
Mahinda IV 〣࣏ੈԼ〠〤ィきひ゘みࠃ⿾〾〣ٸऻ⿿⿴〘〔⿿, ক܉ Sena 〠〽〿્ࢭ『
぀〈〝⿿〜　〔 (Cv. 54.12–16). Mahinda IV 〣࣏ੈ〠⿼々぀ J¯ etavan¯ ar¯ ama Slab-Inscription
〠〽ぁ〥, Ԧ〤෹ଫ〠਎ぇ๋〆぀܅ओ〜⿴〿, ऍՠ଒〣௖఺〜⿴〿, ଞ〟〾〡฾ࡵ〣〴, 『〟
い〖෹ଫ〠〟぀ӡ໋〠⿴぀ऀ〣〴⿿, ෹ڭ〣ൟӫ「〔゘アじがౡ〣Ԧ〠〟぀〝ه《ぁ〛⿶
぀. 〒「〛෹ଫ〣ു〝ҥぇक぀໨త〜, Ԧ〠〟぀〣〕〝એݴ「〛⿶぀ (EZ. I, pp.237, 240).
Ԧ〤 Atul .¯ a ࣉӃ〠ۚ〣෹૾ぇݐཱ「〔⿿, 〒ぁ〤Ԧ〜⿴぀ࣗ෼〣༷૬〜⿴〘〔〝⿶⿸. 〈
ぁ〤⿼〒〾。Ԧ⿿, ෹ଫ, ⿴぀⿶〤෹ଫ〠〟〿⿸぀ଘࡏ〜⿴぀〈〝ぇ, ৅௃త〠ද໌「〔〷
〣〜⿴あ⿸56. Vessagiri Inscriptions 〠〽ぁ〥, Mahinda IV 〤ᔷᒒ〭〣ಓ⿿อূ《ぁ〛⿶
〔 (EZ. I, pp.32–33, 34). 〒「〛〈〣 Vessagiri Inscriptions 〝 Mihintale Tablets 〠〽ぁ〥,
55 ෹ଫ〣ࡾ౓〣དྷౡ〠〙⿶〛〤, Mhv. 1.19, 44–47, 71–74 ぇࢀর.
56 EZ. I, pp.223, 229. 「⿾「〈〣ࢼ〴〤 Mahinda IV 〠⿼⿶〛஌〾ぁ〛⿶぀〣〴〜⿴぀.
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Mahinda IV 〷 Sirisam . ghabodhi 〣শ߸ぇ༗「〛⿶〔. 〳〔Ԧऀ〣े๏ (S. dasa-rad-dham)
ぇ۩⿺〛⿶〔〈〝〷ه《ぁ〛⿶぀ (EZ. I, pp.25, 26ʀ32, 34; 91, 98). Kassapa V (914–923
A.D.) 〷ಉ༷〠, Ԧऀ〣े๏ぇ۩⿺〛⿶〔〝, Cv. 〠〤఻ঝ《ぁ〛⿶぀ (Cv. 52.43).
7 つアす〣ড়Խ
฾ࡵ〝「〛Ґஔ〚々〾ぁ〛　〔Ԧ〤, 10 ੈل〠ࢸ〿, 〰〝え〞෹ଫ〝ಉఔ౓〣஍Ґぇ༩
⿺〾ぁ぀〽⿸〠〟〘〔. 〒⿸「〛つアす〣ড়Խぇࢦࣔ「, ⿴぀⿶〤〒〣࣮ߦぇࢦش『぀ࢿ
֨ぇ༗「, 〳〔ড়Խ《ぁ〔つアす〣ଘࡏ〤, Ԧ〠〽぀ࢧ഑〣ਖ਼౰ੑぇ〽〿ڧݻ〟〷〣〠『぀
〝⿶⿸, ૬ޓґଘ〣ؔ܎⿿໌֬〠《ぁ〔࣌୅〝⿶⿺〽⿸.
لݩલ 1 ੈل, つアす〤 Mah¯ avih¯ ara ⿾〾 Abhayagiri ⿿෼྾『぀〝⿶⿸ࣄଶ⿿ੜ」, 〝　
〣Ԧ Vat .t .ag¯ aman .¯ ı Abhaya (89–77 B.C.) 〤〈ぁぇ໧ೝ【》぀ぇಘ〟⿾〘〔 (Mhv.33.95–99).
「⿾「〒ぁҎ߱, つアす಺〠ੜ」〔࿦૪〠Ԧ⿿հೖ「, ղܾぇࢼ〴〔ه࿥⿿࢒《ぁ〛⿶぀.
〈ぁ〤, Ԧ〣ݖྗ⿿つアす〽〿〷࣍ୈ〠ڧେ〠〟぀աఔぇࣔࠦ「〛⿶぀.
Ԧ⿿ਖ਼๏ߦ (dhammakamma) ぇߦ⿸〈〝〠〽〘〛つアす〣ড়Խぇߦ〘〔఻ঝ〤, ぎほ
゘がはゆ゘࣌୅தظҎ߱〠〴〾ぁ, Moggall¯ ana I (495–512 A.D.)57, Moggall¯ ana III (618–
623 A.D.)58, Sil¯ ameghavan .n .a (623–632 A.D.)59, Aggabodhi VII (772–777 A.D.)60, Sena II
(853–887 A.D.)61, Kassapa V (914–923 A.D.)62 〣࣏ੈԼ〠 Cv. 〠࢒《ぁ〛⿶぀ (Gunawar-
dana[1979] p.178). 〈〣த〜, Sil¯ ameghavan .n .a 〣࣏ੈԼ〣ਖ਼๏ߦ〤 Abhayagiri ಺෦〣
〷〣〜⿴〘〔. Ԧ⿿ൺٰ〣つアす௥์ぇஅߦ「〔〝《ぁ぀〣〤, Kan .iraj¯ anutissa (31–
34 A.D.)63, Got .h¯ abhaya (253–266 A.D.)64, Mah¯ asena (276–303 A.D.)65, Sil¯ ameghavan .n .a
57 Bandhitv¯ a s¯ agar¯ arakkham . d¯ ıpam . c¯ ak¯ asi nibbhayam . .
Dhammakammena sodhesi saddhammam . jinas¯ asanam . ./ Cv. 39.57.
ւ্〣कޢぇݎݻ〠「〛ɼාҞ〟　ౡ〝「ɼਖ਼๏ߦ〠〽〘〛উऀ〣ڭ⿺ぇড়〶〔.
58 Sabbam . Ves¯ akhap¯ uj¯ adim . c¯ aritt¯ anugatam . ak¯ a,
dhammakammena sodhesi sabbam . sugatas¯ asanam . ./ Cv. 44.46.
ඏࣷ㟮݄〣ڙཆぇ〤」〶〝「〛『〮〛ぇ׳ྫ〠ै〘〛ߦ⿶ɼਖ਼๏ߦ〠〽〘〛ળ੦〣ڭ⿺『〮〛ぇড়
〶〔.
59 r¯ aj¯ anam . upasam . kamma dhammakammam . ay¯ acatha;
r¯ aj¯ a ten’ eva k¯ aresi dhammakammam . vih¯ arake./ Cv. 44.76.
Ԧ〠Ӽ「〛ਖ਼๏ߦぇٻ〶぀〝ɼԦ〤൴〠ࣉӃ〜ਖ਼๏ߦぇߦい【〔.
60 Dhammakammehi sakkaccam . sodhesi jinas¯ asanam . ,
vinicchinanto dhammena chindi k¯ ut .at .t .ak¯ arake./ Cv. 48.71.
ਖ਼๏ߦ〠〽〘〛ګ「。উऀ〣ڭ⿺ぇড়〶ɼ๏〠ଇ〘〛ࡋܾ「〟⿿〾ɼअ〟ࠂૌਓぇ໓〱「〔.
61 Tul¯ abh¯ arassa d¯ anena d¯ ın¯ an¯ athe sa tappayi,
dhammakammena sodhesi nik¯ ayattayam ekato./ Cv. 51.64.
൴〤 (ࣗ෼〣) ໨ํ〠౳「⿶ (ࡒ〣) ෍ࢪ〠〽〘〛ɼශ「。ݽಠ〟ऀ〔〖ぇຬ଍《【ɼਖ਼๏ߦ〠〽〘〛
ࡾ೿ぇ〝〷〠ড়〶〔.
62 Sodhetv¯ a s¯ asanam . sabbam . dhammakammesu satthuno
gahetv¯ a navake bhikkh¯ u ak¯ as’ ¯ av¯ asap¯ uran .am . ./ Cv. 52.44.
ਖ਼๏ߦ〠⿼⿶〛େࢣ〣ڭ⿺『〮〛ぇড়〶〛ɼ৽「⿶ൺٰぇ〝〾⿺〛ɼॅӃぇຬ〔「〔.
63 Uposathagharat .t .am . so nicchini Cetiyavhaye,
r¯ aj¯ apar¯ adhakammamhi yutte sat .t .hi tu bhikkhavo/
sahod .d .e g¯ ahayitv¯ ana r¯ aj¯ a Cetiyapabbate
pakkhip¯ apesi Kan .iravhe pabbh¯ aramhi as¯ ılake./ Mhv. 35.10-11.
൴ (Ԧ) 〤 Cetiya(ࢁ) 〝শ《ぁ぀ (ࣉӃ) 〠⿼⿶〛෍ࡵಊ〣ૌুぇࡋ⿶〔. 「⿾「ɼԦ〠ର『぀ࡑ〠ؔ
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(623–632 A.D.)66, Aggabodhi VII (772–777 A.D.)67, Kassapa IV (898–914 A.D.)68〣࣏ੈ
Լ〜⿴぀.
9 ੈل⿾〾 10 ੈل〠⿾々〛〣ਖ਼๏ߦ〣಺༰〤ൾจ〝「〛࢒《ぁ〛⿼〿, ݱࡏ֬ೝ〜　぀
〷〣〷ଘࡏ『぀. 〒ぁ〾〤ࣉӃ〣ن཯〜⿴぀ Vih¯ ara Katik¯ avata ぇه「〛⿼〿, ࠃԦ⿿ؔ༩
「〛نଇぇܾٞ「, Ԧ〣໊〜〷〘〛〒〣نଇぇൃ෍「〔. ぎほ゘がはゆ゘࣌୅ޙظ〠⿼々぀
Vih¯ ara Katik¯ avata 〣୅දత〟〷〣〤ҎԼ〣௨〿〜⿴぀ (٦ಊ [1981]p.310, [2002] p.304).
Vih¯ ara Katik¯ avata ɹൃ෍࣌ظ⿴぀⿶〤ൃ෍「〔Ԧ
1. J¯ etavan¯ ar¯ ama Sanskrit Inscription : 9 ੈلલ൒ (EZ. I, pp.1–9.)
2. Anur¯ adhapura Slab-Inscription : Kassapa V (914–923 A.D.) (EZ. I, pp.41–57)
3. Puliyan
¯
-kul .am Slab-Inscription : Dappula IV (924–935 A.D.) (EZ. I, pp.182–190)
4. Kaludiyapokun .a Inscription : Sena IV (954–956 A.D.) (EZ. III, pp.260–269.)
5. Mihintale Tablets : Mahinda IV (956–972 A.D.) (EZ. I, pp.75–113.)
6. Vessagiri Inscriptions : Mahinda IV (956–972 A.D.) (EZ. I, pp.29–39.)
〈ぁ〾〣 Vih¯ ara Katik¯ avata 〣੍ఆ〤, ࣉӃ〝〒〣ࡒ࢈〣؅ཧ〠ؔ『぀ن཯〣ઃఆ⿿ओ〔
぀໨త〜⿴〿, 《〾〠ग़Ոऀ〣ੜ׆نఆ, ৽ࢀग़Ոऀ〣࠾༻〹ڭҭ, ّࣜ〣ࣥߦ, ࣉӃޏ༻
ऀ〜⿴぀ࡏՈऀ〣ߦҝ, ࿑ಇ〣ใु〠ؔ『぀نఆ〳〜〠〷੍ݶぇՃ⿺, つアす಺〣࿦૪〣ղ
ܾぇҙਤ「〛⿶぀〷〣〜⿴〘〔.
Vih¯ ara Katik¯ avata 〣ൃ෍〤Ԧ〣〴⿿つアす〠Ұํత〠ن཯ぇڧ੍「〔い々〜〤〟。, ൺ
ٰ〔〖〣ձٞ〠〽〿੍ఆ《ぁ〛〤⿶぀⿿69, ൃ෍⿿Մೳ〜⿴〘〔〣〤, Ԧ⿿࣮࣭త〠つアす
〣௕〜⿴぀〈〝〣ೝࣝぇڞ༗「〛⿶〔⿾〾〜⿴あ⿸. Ԧ〣؂ಜతࢧ഑〤, つアす〠ର『぀
Ԧ〣ݖҖぇ૿ڧ《【, ଓ。れ゜アべ゚ゞ࣌୅〠⿼々぀, Ԧ⿿ओಋ「〔 Mah¯ avih¯ ara 〣डռ〣
い〘〔 60 ໊〣ൺٰ〔〖ぇɼԦ〤ॴ࣋඼〝〝〷〠ั〾⿺《【〛ɼഁռ〣ె〔〖ぇ Cetiya ࢁ〣じぺ゘
〝শ《ぁ぀۸த〠౤〆《【〔.
64 Vetulyav¯ adino bhikkh¯ u Abhayagiriv¯ asino
g¯ ahayitv¯ a sat .t .himatte jinas¯ asanakan .t .ake/
katv¯ ana niggaham . tesam . parat¯ ıre khip¯ apayi. ...Mhv. 36.111-112.
উऀ〣ڭ⿺〣ఢ〜⿴぀ɼAbhayagiri 〠ॅ〵 Vetulla ぇઆ。ൺٰ 60 ਓぇั〾⿺《【〛ɼ൴〾ぇഁ໳「
〛ର؛〠౤غ《【〔.
65 Vinicchiya mah¯ amacco tad¯ a dhammikasam . mato
uppabb¯ ajesi dhammena tam . anicch¯ aya r¯ ajino./ Mhv. 37.39.
〒〣〝　೗๏〣ऀ〝「〛બ〥ぁ〔ट࠲〣େਉ〤ɼ๏〠ै〘〛ࡋܾ「ɼԦ〣ෆಉҙ〠⿾⿾い〾』ɼ൴
ぇؐଏ《【〔.
66 a˜ n˜ ne tattha satam . bhikkh¯ u Jambud¯ ıpe khip¯ apayi,
saranto tassa uss¯ aham . parisodhesi s¯ asanam . ./ Cv. 44.79.
(Ԧ〤) 〒〣࣌ଞ〣 100 ਓ〣ൺٰ〔〖ぇᮠුभ〠౤غ《【ɼ൴〣౒ྗぇԱ⿶〟⿿〾ɼڭ⿺ぇড়Խ「〔.
67 Cv. 48.71. ஫ 60 ࢀর.
68 N¯ ıharitv¯ ana duss¯ ıle nik¯ ayattayav¯ asisu
g¯ ah¯ apesi nave bhikkh¯ u ¯ av¯ ase tattha tattha so./ Cv. 52.10.
൴ (Ԧ) 〤ࡾ೿〠ॅ〵ഁռ〣ె〔〖ぇ์ஞ《【〛ɼ৽「⿶ൺٰ〔〖ぇɼ〒〈⿾「〈〣ॅӃ〠ॅ〳い【
〔.
69 ྫ⿺〥 Mahinda IV 〠〙⿶〛〤ɼAbhayagiri 〠ؔい぀ن཯ぇઃఆ『぀ࡍ〠ɼAbhayagiri, 〒「〛
Cetiyagiri 〣྆ํ⿾〾ൺٰぇট੥「〛⿶぀. EZ. I, pp.91, 98.
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〴ぇঝೝ「〔つアす〣౷߹ (Yabuuchi[2004]), はアみぶぺん࣌୅〠⿼々぀つアす಺〣֊૚
ੑ੒ཱ〭〣ݪಈྗ〝〟〘〔〈〝⿿ਪଌ《ぁ぀. 《〾〠つアすશମ〠९कぇڧཁ「〔 S¯ asana
Katik¯ avata 〣ൃ෍〤, ぎほ゘がはゆ゘࣌୅〠࡞੒《ぁ〔〈ぁ〾〣 Vih¯ ara Katik¯ avata ⿿Լ஍
〝〟〿, ൃల「〔〷〣〜⿴぀〝⿶⿸〈〝⿿⿶⿺〽⿸.
8 ⿼い〿〠
Ҏ্〴〛　〔〽⿸〠, ෹ڭ⿿ࠃڭ〝「〛ਐల「〔ど゘アじ〠⿼⿶〛〤, ࠃԦ〣ཱ৔〤,
ࡏՈऀ〣௖఺〝「〛〣෹ڭ〣ࢧԉऀ〠〝〞〳〾』, ぎほ゘がはゆ゘࣌୅ޙظ〠ࢸ〘〛〤, つ
アす〣௕〝「〛つアすぇ౷੍『぀Ґஔ〠〳〜Ҿ　্〆〾ぁ〔. ࠃԦ〤つアすぇࣗݾ〣खத
〠ऩ〶぀〈〝〠〽〘〛, Ԧݖ〣ਖ਼౰ੑぇݎݻ〠「, ଓ。࣌୅〠⿼⿶〛, ੈଏతੈք〣ࣗݾ〣
ݖݶぇ《〾〠૿ڧ《【〛〻。〈〝〠〟぀.
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—The Kingship and the Sa˙ ngha in the Anur¯ adhapura Period—
Satoko Yabuuchi
This article considers the relationship between the Sa˙ ngha and the kingship of Sri Lanka
during the Anur¯ adhapura period, in which the legitimacy of the rule of the king was based
on Buddhism. The character of a king was evaluated by Buddhist values in Sri Lanka, where
Buddhism became the state religion, although the king was also required to be a warrior and a
hero against destroyers of the Buddhist Order. The king, who was compared to the Bodhisatta
as the head of the laity in the early Anur¯ adhapura period, came to rank above even the Sa˙ ngha
and control it in the late Anur¯ adhapura period, although he was in fact part of the laity.
In the second century B.C., King Dut .t .hag¯ aman .¯ ı, the most famous hero in the
Anur¯ adhapura period, was the ﬁrst ﬁgure whose demise was related in the chronicle as being
associated with Bodhisatta Metteyya. Then, after the introduction of the doctrine of Vetulla
in the third century A.D., the acts of the king were described as those of the Bodhisatta. In
the early Anur¯ adhapura period, the kings who pursued the ideal of the Bodhisatta tended to
show favorable feelings for the Abhayagiri nik¯ aya, which received the doctrine of Vetulla.
However, this tendency did not always appear after the mid-Anur¯ adhapura period, because
the concept that the king was sacred was in harmony with the ideal of the Bodhisatta, and the
political ideology of the Bodhisatta king became widely accepted.
In the late Anur¯ adhapura period, around the tenth century, the legitimacy of the kingship
came to be founded on the claim of the king being a blood relative of the Buddha. The kings’
claim that they were descendants of the line of the Buddha greatly helped to strengthen and
justifytheirpowerpoliticallyaswellasreligiously. Despitebeinglaity, somekingscomposed
Buddhist literature and preached the dhamma to monks. Only a person who is a Bodhisatta,
i.e. destined to eventually become the Buddha, came to be considered qualiﬁed to be a king
of Sri Lanka. Further, the king’s demise came to be expressed as nibb¯ ana around this time.
The king, who had attained a status almost comparable to that of the Buddha, came to direct
or implement the puriﬁcation of the Sa˙ ngha. Moreover, the puriﬁed Sa˙ ngha strengthened the
legitimacy of the rule of the king. Therefore, the interdependent relationship between the
king and the Sa˙ ngha became more concrete and deﬁnite.
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